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СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я 
Первинна медична ланка займала і займає в системі охорони здоров’я одне з провідних місць по 
організації і наданню медичної допомоги сільському населенню. Останнім часом Президентом і Урядом все 
більше уваги приділяється удосконаленню та реформуванню цієї складової частини системи охорони здоров’я. 
І це не випадково, тільки медичними працівниками первинної медичної ланки Сумської області обслуговується 
близько 20% всього населення області. Розвиток, удосконалення роботи, стан матеріально-технічного і 
кадрового забезпечення знаходиться на постійному контролі в управлінні охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації. На 01.01.2008 р. в області функціонує 553 ФАП і ФП (в 2006 р. – 556), в тому числі ФАП – 153, 
ФП – 400. Закриття ФАП і ФП протягом останніх років не відбувалось, за винятком коли ФАП і ФП з кількістю 
населення понад 1000 чол., реформуються в лікарські амбулаторії сімейного типу. На 01.01.2008 року 
реформовано 14 ФАП. За останні роки, в зв’язку з відсутністю коштів, які не виділяються органами державної 
влади, не вирішується питання максимального забезпечення ФАП і ФП, згідно до табелю оснащення, 
апаратурою та іншим. Забезпеченість ФАП і ФП: фізіотерапевтичною апаратурою - на 52,3%; холодильниками 
– на 94,2%, в 2006 р. – 93,3%; стерилізаційною апаратурою – 84,1%, в 2006 р. – 83,9%; дитячими вагами - на 
95,8%; телефонізація на 92,6%, в 2006 р. –91,4%. 
Незважаючи на недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення, медичними працівниками 
ФАП і ФП в 2007 р. проведений  значний обсяг санітарно-протиепідемічних та лікувально-профілактичних 
робіт по наданню медичної допомоги сільському населенню. Ними за підсумками 2007 р. виконано 1,7 млн. 
відвідувань, або 8,0 відвідувань на 1 сільського жителя, проти 6,4 у 2006 р. Охват онкопрофоглядами на 1000 
населення дорівнює 772,5 – на рівні минулого року. Враховуючи зростання онкопатології, цей розділ роботи  
займає одне з провідних місць в роботі медпрацівників первинної медичної ланки. Не менш важливим розділом 
профілактичної роботи серед сільського населення є організація і проведення тонометрії ока на раннє 
виявлення глаукоми серед дорослого населення. Показник огляду на глаукому підлеглого контингенту дещо 
покращився і склав у 2007 р. 34,9% (в 2006 р. – 31,7%) від числа  підлягаючих. Однак, тенденція до значного 
покращання цього показника за останні роки не прослідковується. Однією з причин є те, що в 75% районів на 
ФАП і ФП відсутні тонометри Маклакова. І це при тому, що поступово зростає захворюваність і інвалідність 
населення від очних хвороб, в тому числі глаукоми. Таким чином, виходячи з короткого аналізу матеріально-
технічного забезпечення і роботи ФАП і ФП в 2007 р. можна зробити висновки, що проведена певна робота в 
організації і наданні медичної допомоги сільському населенню. Ряд показників покращено, окремі 
стабілізовані. 
Управлінням охорони здоров'я затверджений план реорганізації та створення на базі ФАП до 2015 р. з 
населенням понад 1000 осіб сільських лікарських амбулаторій сімейного типу. Завершення протягом 2008-2010 
років телефонізації ФАП/ФП, укомплектуванню, згідно до табелю оснащення: холодильниками; 
стерилізаційним обладнанням; фізіотерапевтичною апаратурою; дитячими вагами, ростомірами; тонометрами 
Маклакова для вимірювання очного тиску. 
 
